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PENGARUH EKSTRAK ETANOL KULIT JERUK NIPIS (Citrus aurantifolia 
(Christm.) Swingle) TERHADAP PENYEMBUHAN ULKUS TRAUMATIK 
PADA Rattus norvegicus STRAIN WISTAR 
 




Ulkus traumatik merupakan inflamasi pada mukosa mulut yang 
disebabkan oleh perlukaan traumatik seperti perlukaan termal, kimiawi, radiasi, 
mekanik dan elektrik. Salah satu alternatif pengobatannya adalah dengan ekstrak 
etanol kulit jeruk nipis. Ekstrak etanol kulit jeruk nipis merupakan hasil maserasi 
kulit jeruk nipis yang memiliki zat anti-inflamasi dan membantu proses 
penyembuhan luka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh serta 
konsentrasi efektif ekstrak kulit jeruk nipis terhadap penyembuhan ulkus 
traumatik pada Rattus norvegicus strain Wistar. 
Eksperimental laboratorik murni dengan posttest only control group 
design digunakan dalam penelitian ini. Dua puluh empat ekor tikus Wistar diberi 1 
tetes perhidrol pada mukosa bibir bawah untuk membentuk lesi ulserasi. Dua tetes 
ekstrak etanol kulit jeruk nipis konsentrasi 6,25%; 12,5%, 25% dan 50%, akuades 
sebagai kontrol negatif dan Aloclair sebagai kontrol positif diaplikasikan pada 
area yang sama sebanyak 2 kali sehari. Diameter akhir ulkus diukur menggunakan 
jangka sorong pada hari kelima.  
Hasil menyatakan ekstrak etanol kulit jeruk nipis telah meningkatan 
penyembuhan ulkus traumatik dengan p = 0.001. Konsentrasi ekstrak etanol kulit 
jeruk nipis yang paling efektif ada pada konsentrasi 25-50%. Sehingga 
disimpulkan ekstrak etanol kulit jeruk nipis (Citrus aurantifolia (Christm.) 
Swingle) berpengaruh terhadap penyembuhan ulkus traumatik pada Rattus 
norvegicus strain Wistar. 
 
Kata Kunci: Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, Kulit jeruk nipis, Rattus 










EFFECT OF ETHANOLIC EXTRACT OF LIME CARP (Citrus aurantifolia 
(Christm.) Swingle) ON TRAUMATIC ULCER HEALING OF 
Rattus norvegicus STRAIN WISTAR. 
 





Traumatic ulcer is an inflammation on oral mucous caused by traumatic injury 
such as thermal, chemical, radiation, mechanic and electric injury. One of the alternative 
therapy was using ethanolic extract of lime carp. Ethanolic extract of lime carp was a 
product from lime carp maceration which had anti-inflammatory agents and supporting 
wound healing process. The research aims were to know the effect and  the effective 
concentrations of ethanolic extract of lime carp on traumatic ulcer healing of Rattus 
norvegicus strain Wistar. 
The true experimental laboratory with posttest only control group design was 
confirmed in this research. Twenty four Wistar rats were exposed to a drop of perhidrol 
on  the lower lip’s mucous to induced ulceration. Two drops of 6,25%; 12,5%; 25% and 
50% ethanolic extract of lime carp, aquades as negative control and Aloclair as positive 
control were applied on the same area twice a day for each groups. Final diameters of 
ulcer were  measured using sliding caliper on the fifth day.  
The results indicated that ethanolic extract of lime carp had enhancing traumatic 
ulcer healing with p = 0.001. The effective concentrations were on 25-50% 
consentrations of lime carp ethanol extract. In conclusion, ethanolic extract of lime carp 
(Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle) had effect on traumatic ulcer healing of 
Rattus norvegicus strain Wistar. 
 
Key words: Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, Lime carp,  Rattus norvegicus, 
Traumatic ulcer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
